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〈編 集 後 記〉
昨今の異常な高温超伝導ブーム(超伝導関連"株"な どというものまで存在するそ
うです)は当然、本編集委員会でも話題になり、特集号又は、少なくとも解説を出す
か議論になりました。
わが阪大でもいくつかのグループで活発に研究がなされていますが、なにせこの分
野の研究は大変なスピードで進んでいて、今日のデータは明日にはもう古くなってい
るという有様です。
この分野の研究者の皆様は大変忙 しく迷惑をかけそうなので今回は見送ることにし
ました。
もっとも、同様な特集があまりにもあちこちで見掛けられますので、無視すること
も1つの見識か?とも思われる程です。そうでなくても本誌には今回の様に豊富な内
容が集ってきますから。
(鷹岡貞夫)
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表紙の図説明:ク ラックが入ったアル ミニウムモデル試料の一次元相関PAM繰 。信号が0をよぎるの
に要する時間(黒:丸で示されている点まで)が クラック付近で長 くなっている。
